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Perkembangan teknologi informasi di abad 21 menuntut peserta didik untuk 
menguasai teknologi dan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS 
(High Order Thinking Skill). Penerapan soal HOTS dalam pembelajaran bahasa 
Jepang ternyata menimbulkan kendala bagi peserta didik di SMA karena 
kurangnya waktu diskusi dan pembahasan soal-soal HOTS. Untuk membantu 
peserta didik dalam memahami soal HOTS, penggunaan teknologi dan latihan soal 
HOTS yang dilanjutkan dengan diskusi dapat dijadikan alternatif solusi untuk 
selama pembelajaran. Model pembelajaran Flipped Classroom adalah model 
pembelajaran yang membalik cara pembelajaran konvensional yang menggunakan 
bantuan teknologi sebagai media belajar. Model Flipped Classroom dapat 
menyediakan waktu lebih banyak untuk murid berdiskusi karena materi sudah 
dipelajari terlebih dahulu di luar kelas. Sedangkan model EXO-OLO Task adalah 
model pembelajaran yang menggunakan soal-soal HOTS sebagai bahan latihan 
peserta didik dalam mempelajari bahasa Jepang. Penulisan makalah ini 
menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui buku, 
jurnal, artikel daring, dan menyebarkan angket berbasis daring kepada siswa 
sebagai referensi permasalahan. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
bagaimana penerapan pembelajaran bahasa Jepang di SMA kelas XI dengan 
Blended Learning model Flipped Classroom dan EXO-OLO Task. 
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